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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVEBTENOIA. OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban loa números del BOLETÍH que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
«tío de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, qne deberá veriflcarae cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIEENES 
Se auscribe en la Impronta de la Diputación provincial, á i pesetaa 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetac al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos 35 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con 
cerniente al serricio nacional que dimnne de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimo» de pésela por cada línea do 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 9 de Febrero) 
PRESIDENCIA 
DKL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. el Rey y la Reina Re-
gente (Q. D. G.) y Augusta Real 
Familia continúan sin novedad en 
so importante salud. 
UOiJIKltNO D E PBUV1NU1A 
Negociado \ .° 
Con esta fecha se eleva al Minis-
terio de la Gobernación el recurso 
de alzada interpuesto porD. Leoncio 
GonztHez, vecino de Castrofuerte, 
contra providencia de esteGobierno i 
que le obl igó al ingreso de 744 pe- ; 
setas 61 céntimos en arcas miinici- i 
pales, que cobró como Recaudador ! 
en 1892 á 93 y 1894 á 95 por con- ' 
cepto de premio de cobranza dol 6 
y 8 por 100. 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial de conformidad al art. 26 
del Reglamento 22 de Abril de 1890. 
León 8 da Febrero de 1897. 
E l Oobernacior iutorinOi 
JOBÚ Francé* ARnrez i!e l'crcrn 
basta de 300 estéreos de ramaje del 
monte público del pueblo de Vegas 
del Condado, bajo el tipo de tasación 
de 22,50 pesetas. 
Lo que he dispuesto se publique 
en esta BOLETÍN OFIOUL para cono-
cimiento de los que quieran intere-
sarse en la subasta,y para proveer-
se el rematante de la correspondieu-
te licencia presentará en la oficina 
del distrito dos certificados: uno de 
haber pagado el 90 por 100 al pue-
blo propiettario del monte, y el otro 
de haber depositado en las arcas del 
Ayuntamiento el 10 por 100 como 
garantía de la corta. 
León 4 de Febrero de 1897. 
Bl Gobernador interino, 
«losé Francés Alvnrcz de l'crorn. 
Con esta fecha se remite al Exce-
lentisimo Sr. Ministro de la Gober-
nación el recurso de alzada inter-
puesto por D. Gabriel Reyero, veci-
no de Cistierna, contra providencia 
de este Gobierno que le desestimó 
por extemporáneo un recurso contra 
acuerdo del AyuotomieDto. qne le 
obligó al pago de cantidades como 
deudor i. fondos municipales. 
Lo que se publica en este periódico 
oficial de conformidad al urt. 26 del 
Reglamento de 22de Abril de 1890. 
León 9 de Febrero de 1897. 
E l Qobornndor ititorino, 
•losé Francés Alvarcz de I'ercra 
Alonles 
El dia 10 de Marzo próximo veni-
dero,» las doce de su muüaiio, tendrá 
lugar en la casa do Ayuntamiento 
de Vegas del Condado, y bajo la 
Presidencia del Alcalde, con la asis-
tencia de un empleado del ramo ó 
una pareja do la (Juurdia civil, la su-
MINISTEEIO DE LA GOBERNACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 
Sección 2.*—Negociado 2.° 
Visto el expediente instruido con 
motivo del recurso de alzada inter-
puesto por D. Indalecio Nistal, ve-
cino de Villómar, Ayuntamiento de 
Mansilla de las Muías, contra provi-
dencia de ese Gobierno por la que se 
le concede un plazo improrrogable 
de diez días para que presente la 
cuenta documentada de su ges t ión , 
enmo Presidente de la Juuta admi-
nistrativa de Villómar en los afios 
de 1882 á 1885, y caso do no presen-
tarla en dicho plazo y con las forma-
lidades necesarias se le hará res-
ponsable de la cantidad de 912 pe-
setas 25 céntimos en que figura al 
parecer alcanzado, sin necesidad de 
nuevo trámites: 
Resultando que al cesar el intere-
sado en su cargo de Presidente de 
la Junta administrativa de Vil ló-
mar presentó sus cuentas de cargo 
y data, impurtantes aquél 912 pese-
tas 25 céntimos, y ésta 897 pesetas 
10 céntimos, existiendo un alcance 
en su contra de 15 pesetas 15 cén-
timos, firmando su sucesor D. Pe-
dro Hurón quedar enterado y satis-
fecho eu 20 de Enero de 1886: 
Resultando que examinadas di-
chas cuentas por el Presidente y Vo-
les que componen la Junta adminis-
trativa de dicho pueblo en el año ac-
tual, en 24 de Enero últ imo, á virtud 
de resolución de V. S. se acordó, pre-
venir por última vez á Nistal que 
si dentro del plazo de diez días no 
presentaba ante la misma los justi-
ficantes que acreditaran la legít ima 
inversión de las cantidades consig-
nadas en la data de sus cuentas, se 
le declararía responsable al reinte-
gro al fondo común del importe to-
tal del cargo de dichas cuentas, ó 
sea las 912 pesetas 25 cént imos , au-
torizando desde luego al Presidente 
para que las hiciera efectivas por la 
via de apremio si diese lugar: 
Resultando que contra este acuer-
do recurrió el interesado en ins-
tancia á V. S. suplicándole le dejara 
sin efecto por haber presentado sus 
cuentas en tiempo oportuno y ha-
berlas aceptado la Junta que le su-
cedió: 
Resultando que pasada la anterior 
instancia á informe del Alcalde de 
Mansilla de las Muías, éste manifies-
ta que de las noticias que ha adqui-
rido aparece que las mencionadas 
cuentas no se pusieron de manifies-
to al público, ni por consiguiente 
tuvo de ellas conocimiento el vecin-
dario hasta que la Junta actual re-
clamó su presentación, y al verlas 
en la forma que están, no ha podido 
menos de reclamar tos comproban-
tes de las mismas, acordando dife-
rentes veces requerir al cuentadan-
te para su presentación, sin lograr 
que lo haya verificado de ninguno, 
y que ante tan sistemática negati-
va es muy acertada la censura y 
acuerdo de la actúa I Junta adminis-
trativa, por no haberse cumplido por 
el D. Indalecio Nistal con las forma-
lidades y requisitos que la ley exige: 
Resultando que por ese Gobierno 
se ordenó al Alcalde de Mansilla de 
las Muías en 19 de Febrero último 
que se unan al expediente los docu-
mentos justificativos que isl recu-
rrente dice entregó con las cuentas 
á D. Pedro Bnrón, asi come el reci-
bo que éste dió á aquél de haber si-
do saldadas y liquidadas sus cuentas 
con los demás que considere perti-
nentes á justificar su derecho, á cu-
yo fin debe requerirlos, significan-
do del Burón el deber que tiene de 
justificar el dictamen resolutorio da-
do á las cuentas de referencia for-
mado por él y los dos Vocales Don 
Anastasio Martínez y D. Alvaro Cas-
tro: 
Resaltando que requeridos por el 
Alcalde de Mansilla de las Muías los 
nombrados anteriormente, se pre-
sentó por D. Indalecio Nistal un re-
cibo que acredita la entrega de las 
cuentas de su ejercicio al entonces 
Presidente D. Pedro Burón, ma-
nifestando que n i n g ú n documento 
más puede presentar referente á di-
chas cuentas por no tenerlos en su 
poder, y por los Sres. D. Pedro Bu-
rón, D. Anastasio Martínez y D. A l -
varo Castro que es cierto que Nistal 
presentó sus cuentas, pero no obser-
varon que fueran acompañadas de 
documentos justificativos, y que 
considerando ciertas las partidas 
de cargo y data, se las admitieron 
tin perjuicio de hacerlas saber en 
público concejo para oir las recla-
maciones que tuvieran por conve-
niente hacer los vecinos, cuyo ex-
tremo no se habia cumplido hasta 
que entró en funciones la Junta ac-
tual, no presentando n ingún docu-
mento por no haberlos recibido de 
Nistal: 
Resultando que pasado el expe-
diente á lo Comisión provincial, estn 
Corporación en 24 de Mayo último 
acordó informar que para resolver 
en este asunto se concediera por 
equidad á D. Indalecio Nistal un 
nuevo plazo de diez dias para ore-
¡ I 
ft 
m 
sentar la cuenta documentada de BU 
gest ión en los año» citados, pues la 
presentada no puede toner el carác-
ter de cuenta por no ir siquiera fir-
mada por el cuentandante ni resul-
tar unidos á la misma sus compro-
bantes, con cuyo dictamen se con-
formó V. S. en providencia de 28 del 
mismo mes: 
Resultando que notificado este 
acuerdo al interesado en 2 de Junio 
últ imo recurro en alzada contra el 
mismo para ante esto Ministerio en 
instancia de 11 de dicho mes supli-
cando se resuelva que la cuenta ren-
dida por él es correcta en todas sos j 
partes, y que ha producido un esta- • 
do de derecho sobre el que no pue- ! 
da volverse: i 
Resultando que concedidos quin- | 
ce días i los interesados en este ex- : 
pediente para que puedan alegar y 1 
presentar los documentos ó justifi- . 
cantes que consideren condneeates 
á su derecho se presentan pur Don 
Indalecio Nistal varios recibos im-
portantes 611 pesetas 10 cént imos , 
referentes ¡i algunas de las partidas 
que figuran en su cuenta de data, y 
una certificacióu de la Intervención 
de Hacienda de la proviucia de León 
por la que hace constar que oti 13 de 
Marzo de 1881 el recurreate iugresó 
107 pesetas 30 cént imos por la re-
dención de un censo, manifestándo-
se por éste que al rendir su cuenta 
eu 20 de Enero de 1886 entregó los 
correspondientes justificantes: 
Considerando que la rendición de 
cuentas del Ayuntamiento saliente 
al entrante ha de hacerse con los 
debidos justificantes de los gastos 
realizados, únicos documentos que 
pueden probar la data, según lo dis-
puesto eu las leyes vigentes: 
Considerando que las cuentas de-
ben ser expuestas al público s e g ú n 
lo establecido eu el art. 161 de la ley 
Municipal, tormalidad que no se ha 
seguido con las que han ocasionado 
la formación de este expediente; y 
Considerando que faltando á di-
chas cuentas estos requisitos esen-
ciales, y además la firma del cuen-
tandante, desde su origen deben 
cousiderarso nulas y sin ningún va-
lor ni efecto; 
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien confirmar la provi-
dencia apelada. 
Do Real orden y con devolución 
del expediento lo d i g o á V. S. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guardo á V. S. muchos años . 
Madi iil 29 de Noviembre de 1896.— 
Cos-Gayóu.—Sr. Gobernador civil 
de la provincia de León. 
"' *DÍFuTAÜláÑ^"sdvÍÑüIAL' "* 
EXTRACTO 
DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE 
DE 1896 
Presidencia del Sr. Gañón 
Abierta la sesión á las doce me-
nos cuarto de la mañana con asis-
tencia de los Sros. Parra, Sánchez 
Fernández, Saavedra, Manrique, 
Arrióla, Almuzara, Moráu, García 
Alfonso, Diez Canseco, Luengo, 
linstamante, Arguello é Hidalgo, 
Icida el acta de la anterior fué apro-
bada. 
Se leyeroo y quedaron sobre la 
mesa varios dictámenes de las Co- j 
misiones. 
Orden del din 
Se aprobó el dictamen de la Co-
mifión de Beneficencia en el que se 
propone se rebaje á 75 pesetas la 
cuenta de gastos de conducción de 
un loco al Manicomio de Vallado-
lid. 
Dada cuenta del dictamen de la 
Comisión de fomento emitido á con-
secuencia de una instancia de don 
Demetrio Pérez González, pidieudo 
se le aumente la pensión de 100 pe-
setas mensuales que percibe pira el 
estudio de la Pintura, por los mu-
chos gastos que tiene que hacer; eu 
cuyo dictamen se propone: 1.° Rati-
ficar el acuerdo de la Comisión pro-
vincial de 26 de Octubre; y 2.° Que 
uo ha lugar á lo solicitado, á cuyo 
dictamen se formula uua adición en 
el sentido de que se suprima un uño 
la pensión de los seis que le fueron 
concedidos, ó sea uno de los que es-
tán dotados con 1.000 pesetas, dis-
tribuyéndose esta suma en los cua-
tro restantes, á razón de 25 pesetas 
mensuales, á contar desda el mes 
de Sept.iembre próximo pasado, to-
da vez que con esta variación uo se 
perjudican los intereses provincia-
les. 
Defendida la enmienda por el se-
ñor Arguello, como uno de los fir-
mantes, y preguntada la Comisión 
si la admitía, contestó negativa-
mente. 
Consultada la Diputación si la 
tomaba en consideración, asi lo 
acordó en votación ordinaria, pi-
diendo el Sr. Morán la palabra para 
decir que lo que se propone es antir -
reglamentario y perjudicial para 
los intereses de la provincia: que 
además se infringe h convocatoria 
y se hace la concesión con fraude 
de los que á la misma hubieran po-
dido concurrir si en vez del tipo de 
pensión seilalado entonces hubiera 
sido el que ahora se pretende. 
No habiendo más señores que hi-
cieran uso do la palabra en contra, 
preguntó la Presidencia si so apro-
baba la enmienda, y pedida votación 
nominal, resultó aprobada por diez 
votos contra cuatro, en la forma si-
guiente: 
SeUores que dijeron S I 
Argüello, Hidalgo, Arrióla, A l -
muzara, Parra, Luengo, Manrique, 
Bustamante, Diez Canseco, Sr. Pre-
sidente. Total, 10. 
Señores ¡ue dijeron AT0 
Morán, Sánchez Fernández. Saa-
vedra, García Alfonso. Total, 4. 
Sr. Presidente: Aprobada la ante-
rior enmienda, que modifica en su 
totalidad el dictamen, entiéndu-ie 
éste desaprobado. 
Vista la instancia del Alcalde de 
Boñar pidiendo subvencióu para 
construir una carretera que esta-
blezca comunicación con dicha villa 
y la estación del ferrocarril, en la 
que dictamina la Comisión do Fo-
mento en el sentido de que se des-
estimo la instancia del Alcalde de 
Boñar, pidió la palabra el Sr. Bus-
tamante en contra del dictamen, di-
ciendo que la instancia se acom-
pañaban documentos suficientes pa-
ra que se otorgase la subvención co-
mo se venía haciendo con los demás 
pueblos. Le contestó el Sr. Morán 
que la pretensión del pueblo de Bo-
ñar no tiene analogía con las que ; 
hasta ahora se han presentado, por- ' 
que aquí se trata de un camino ya : 
hecho. í 
Rectificó el Sr. Bustamante que ] 
efectivamente hay camino hecho, : 
porque han querido hacer el adelan- • 
to de su bolsillo particular, imponién- ¡ 
dose ese sacrificio los vecinos en lo j 
creencia de que había de ayudárse- i 
les como se había hecho siempre: ! 
que si á otros pueblos se les cocee- j 
de subvención para la recomposi- i 
ción de caminos y puentes ya he- j 
chos, en el mismo caso se encuen- i 
tran los vecinos de B'>ñar que la so-
licitan para mejorar y recomponer i 
un camino. j 
Contestó el Sr. Morán que no pro-
cedía conceder subvención para re- ] 
parar un camino cuando no í e soli- ; 
citaba asi. j 
Preguntado por el Sr. Presidente 
si se aprobaba el dictamen, y pedida 
votación nominal, quedó aprobado 
por diez votos contra cuatro, en la 
siguiente formo: 
SeUores que dijeron S I 
Hidalgo. Arrióla, Morán, Almuza-
ra, Sánchez Fernández, Saavedra, 
Parra, Manrique, Diez Canseco, 
Sr. Presidente. Total, 10. 
Señores que dijeron N O 
Argüello, García Alfonso, Luen-
go, Bustamante. Total, 4. 
El Sr. García Alfonso explicó su 
voto en el sentido de que interesado 
en la protección de los pueblos, y 
oidas las explicaciones del Sr. Bus-
tamante, habii> votado en contra 
del dictamen no obstante firmarle. 
A fin de conocer el estado eu que 
se encuentra para desempeñar su 
destino de Ctdador del Hospicio de 
Astorga D. Jacinto García y García, 
que se encuentra eutermo en el Hos-
\ pital, se acordó en votación ordina-
• ria que se pida á los facultativos 
del Establecimiento certiticacióu de 
; la enfermedad que snt'-e, compren-
siva también de otros extremos. 
I Eu vista del expediente instruido 
'• para el cobro de rent-is y renovación 
de arriendos <!e bienes pertenecien-
; tes á varios acogido.- del Hospicio de 
• Astorga, quedó acordado cu vota-
! ción ordinaria: 1." Que se d'ga al 
l Adraiuistralur del Establecimiento 
; que no habiendo otros medios de 
i conseguir los inventarios y cuentas 
: de testamentaría de Agustín Hner-
i ga y Josef.t Criado, vecinos que fuo-
: ruu de üoisán. padres do Florinda, 
; Amalia, Cándida, Leonardo y Mar-
j colino, percibo de rontr.s vencidas y 
• créditos á favor de éstos, asi como 
. división de bienes procedentes de 
,' la madre con el eoíidueíivi Gumer-
) smdo Criado que el Uo acudir á los 
i Tribunales ordüiario* para Ivic.er va-
| 1er los derechos que á los menores 
[' les asisten,y poder cons-'guir Irt con-
j servacióu do los bienc-, recurra al 
' Sr. Fiscal municipal do Astorga con 
todos los datos que tonga, rogáudolo 
I le represente ante el de primera ius-
| tancia y municipal, según los ca-
sos, para entablar los recursos que 
i crea pertinentes: y 2." Que se tras-
¡ lado este acuerdo al Sr. Fiscal de la 
' Audiencia territorial de Valladolid, 
' para que, si fuere necesario, dele-
gueenel municipal de Astorga las 
facultades precisas para representar 
al Ministerio público ante aquellos 
Juzgados en el asunto de referencia. 
Eu votación ordinaria se acordó 
conceder socorros para atender á la 
lactancia de diferentes niños á los 
sujetos siguientes: Antonio Fernán-
dez Fuentes, de Rápemelos; Cele-
donio Barrientes García, de Zalami-
llas; Pedro Mateo Gómez, de León; 
Isid iro Fidalgo Fierro, de Chozas de 
Abajo; Antonio Fernández Martínez, 
de La Seca; Antonio Fernández Gi l -
gado, Venancio Cerecedo, de Chano; 
Gabriel Poncelas, de San Pedro de 
Olleros, y Vicente Garavito, de Val-
cabado. 
Fué denegado este socorro por no 
reunir los requisitos reglamentarios 
á los siguientes: Angela Alonso, de 
Candemuela; Rafaela Marcos, de V i -
llalobar; Isidoro Mayo, de Valde-
fnentes. y José García Forrero, de 
Santa Maria de la Isla. 
Se acordó entregar á Lucio Alva-
rez de la Mata el expósito Pablo 
Francisco Nicanor, núm. 5.901, del 
Hospicio de Astorga. 
• E.i votación ordinaria quedó acor-
dado ilar las más expresivas gracias 
al limo. Sr. Obispo de Astorga por 
un donativo de 2.000 pesetas que 
hizo a! Hospicio de aquella ciudad. 
Quedó resuelto eu igual votación 
que continúen en. el Hospicio de 
León los niños Maria y Camilo N ú -
ñez, recogidos provisioualaiente 
en él. 
Recogida en el Hospicio de Astor-
ga provisionalmente la niña Maria, 
que resultó ser expósita de aquel 
Establecimieuto, se acori.ó en vota-
ción ordioaria confirmar lo resuelto 
: por el Sr. Director, y para acordar 
! sobre el ingreso definitivo se inte-
: resé del Sr. Gobernador para que 
i oficio al de Oviedo, á fin de que or-
¡ dene al Alcalde de Cangas de Onis 
| remita la partida de defunción de la 
' madre y certificación de los bienes 
que ésta dejare. 
Se aprobó la cuenta de estancias 
' causadas cu el Asilo de Mendicidad 
: por pobres á cargo de la provincia 
; durante el mes de Octubre últ imo, y 
que se pague su importe de 1.211 
pesetas. 
| Quedó acordado que continúen 
; en el Hospicio de León varios aco-
gidos que han cumplido la edad re-
glamentaria; pero que se hallan im-
pedidos para el trabajo. 
Se concedió un socorro de 25 cén-
timos de peseta diarios á Serafina 
Alvarez para atender á una hija im-
pedida. 
EM votación ordinaria se acordó 
concederá AtanasioGouzález Mallo, 
vecino de Villabaudíii, el socorro de 
HOO pesetas para que pueda llevar 
dos niños á Barcelona a la Clínica 
de) Dr. Kerránt. 
Fueron ratificados varios acuer-
dos de la Comisión provincial. 
Se acordó recoger en el Manico-
mio de Vallvdolid, por cuenta de 
la provincia, al demente Gregorio 
A'onso Gabela, de Vega de Éspi-
nareda. 
Se acordó prorrogar por cuatro 
años la pensión de 500 pesetas anua-
les que llar, venido percibiendo la 
viuda ó hija do D. Antonio Calvi-
to, Secretario-Contador que fué del 
Hospicio de esta capital. 
Leído el dictamen de la Comisión 
de Ha denda en el que después de 
practicar una liquidación del alcan-
ce que resultó contra el ex Deposi-
tario de fondos provinciales D. Cán-
dido García Rivas, se propone: 1.° 
Que se declaren partidas de alcance 
contra D. Cándido García Rivas, 
11 
Ración de pajado seis kilo-
gramus 0 27 
Litro do aceito 1 82 
Quintal métrico de c a r b ó n . . 8 06 
(Juintal métrico de l e ñ a . . . . 4 08 
Litro de vino 0 35 
Kilogramo de carne de vaca. 1 0(i 
Kilogramo de carne de car-
nero 0 08 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oticial para 
que los pueblos interesados arre-
glen & los mismos sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 4." de la Real 
orden-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, la do 22 de Marzo de 1850 
y dem¿\s disposiciones posteriores 
vigentes. 
León ¡ . °de Febrero de 1807.— 
El Vicepres¡dent>i. Anímio Arrióla. 
—P. A. de la C. P.: El Secretario, 
Leopoldo García. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PROVINCIA DE LEÓN 
RELACIÓN del cupo que por consumos, alcoholes y sal tiene señalado 
cadu uno de los Ayuntamientos de esta provii¿c¡a que se expresan 
á coiitimiación para el próximo ejercicio de 1897 á 98: 
A Y U N T A M I E N T O S 
Aceveüo 
Algadete 
Alija do los Melones.... 
Alinauza 
Alvares 
Ardón 
Argauza 
Armunia 
Astorga 
Balboa 
Barjas 
Bembibro 
Benavides 
Bcnuza 
Berciauos del Camino.. 
Bercianos del P á r a m o . . 
Berlanga 
Boca do Muérgano 
Bomir 
Borrenes 
Brazuelo 
Burón 
Bustillo del P á r a m o . . . . 
Cabañas-raras 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelns 
Calzada 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo do Villavidel. . . 
Campoaaraya 
Canalejas.. 
Candin 
Cármenes 
Carraccdelo 
Carrizo 
Carrocera 
Custilfaló 
Castrilln de Cabrera.. . . 
Ca-strillo los l'nlvíaares. 
Castrillo de laValduerna 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Cnstrofnerto 
Castromuílarra 
Castropodame 
Custrotiurra 
Cea 
Cebunico 
Cebrones del Rio 
Cimanes del Tejar 
Cimancs de la Vega 
Cistierna 
Congosto 
Corullóu 
Corvillos de los Oteros. 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros . 
Cubillas de Rueda 
Cubillos 
Chuzas do Abajo 
Destriana 
E l Burgo 
Encinedo 
Escobar de Campos 
•Fabero 
1.348 
1.512 
6.400 
1.644 
4.200 
3.278 
4.246 
2.154 
24.000 
2.502 
3.222 
11.400 
7.200 
5.622 
9-18 
2.520 
1.942 
4.604 
5.306 
1.910 
3.390 
2.870 
3.890 
2.242 
1.488 
3.476 
8.200 
1.478 
1.252 
1.666 
1.000 
3.186 
1.050 
4.376 
4.976 
5.442 
3.130 
2.324 
706 
2.858 
2.052 
1.414 
3.542 
5.338 
914 
424 
4.704 
514 
2.048 
2.146 
1.964 
3.006 
1.584 
4.206 
3.834 
6.277 
1.554 
4.16S 
1.272 
3.026 
1.854 
5.732 
6.282 
2.718 
5.024 
712 
2.672 
Alcoholes 
168 50 
189 » 
496 75 
205 50 
548 t 
409 75 
530 75 
269 25 
!.675 
312 75 
575 25 
854 75 
557 75 
702 75 
118 50 
315 
242 75 
575 50 
663 25 
238 75 
423 75 
358 75 
486 25 
280 25 
178 50 
434 50 
620 75 
184 75 
156 50 
208 25 
125 
398 25 
131 25 
551 50 
622 » 
680 25 
391 25 
290 50 
88 25 
357 25 
256 50 
176 75 
442 75 
667 25 
114 25 
53 , 
58H » 
64 25 
256 » 
268 25 
245 50 
375 75 
198 . 
525 75 
479 25 
923 . 
194 25 
521 » 
159 > 
378 25 
231 75 
716 50 
448 75 
339 75 
628 
89 
334 
337 
378 
993 50 
411 
1.096 
819 50 
1.061 50 
538 50 
2.675 
625 50 
1.150 50 
1.709 50 
1.115 50 
1.405 50 
237 
630 
485 50 
1.151 
1.326 50¡ 
501 . 
847 50 
717 50 
972 50 
560 50 
357 
869 
1.241 50 
369 50 
313 
416 50 
250 
796 50 
262 50 
1.103 
1.244 
1.360 50 
782 50 
581 >i 
176 50!' 
714 50' 
513 »¡ 
353 no!: 
885 &o!¡ 
1.331 50ii 
228 50j 
106 »'! 
1.176 »: 
128 50 
512 . ! 
r>o 
T O T A L 
Pesetas Cts. 
530 
401 .! 
751 50: 
3»B >'1 
1.016 50 
958 50. 
1.816 » 
388 50 
1.042 »:• 
318 
757 
463 50 
1.433 »: 
897 50 
679 50 
1.256 i ! ' 
178 v 
668 •!: 
1.853 50 
2.079 » 
7.890 25 
2.260 50 
5.844 » 
4.507 25 
5.838 25 
2.961 75 
20.350 . 
3.440 25 
4.947 75 
13.964 25 
8.873 25 
7.730 25 
1.303 50 
3.465 • 
2.670 25 
6.33(1 50 
7.295 75 
2.649 75 
4.661 25 
3.946 25 
5.348 75 
3.082 75 
1.903 50 
4.779 50 
10.062 25 
2.032 25 
1.721 50 
2.290 75 
1.375 . 
4.380 75 
1.443 75 
6.030 50 
6.842 . 
7.482 75 
4.303 75 
3.195 50 
970 75 
3.929 75 
2.821 
1.944 
4.870 25 
7.330 75 
1.256 75 
583 » 
6.468 • 
706 75 
2.816 » 
2.950 75 
2.700 50 
4.133 25 
2.178 , 
5.778 25 
5.271 75 
9.046 » 
2.136 75 
5.731 » 
1.749 . 
4.161 25 
2.549 25 
7.881 50 
7.528 25 
3.737 2o 
6.908 » 
979 » 
3.674 . 
50 
Folgoso de la Ribera. . . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Gallegnillos 
Oarral'e 
Oonlaliza del Pino 
Cordoncillo 
Oradefes 
Grajal de Campos 
Guseiidns de los Oteros. 
Hospital de Órbigo 
Igiicña 
Izagre 
.loara 
JoariHa 
La Antigua 
La Hafieza 
La Erciua 
Lago de Carucedo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos... 
La Pola do C o r d ó n . . , 
La Robla 
1 La Vecilla 
I.a Vega de Almanza 
Las Oniañas 
León 
I.illo 
Los liamos do L u n a . . . . 
Los Barrios do Salas . . . 
Lucillo 
Llamas do la Ribera. . . , 
Magaz 
.Wansilla Mayor 
Mansilla de las Muías. . , 
Marain 
Matadcón de los Oteros 
. Matallana 
Matanza 
Molinascca 
Murías de Paredes 
Noceda 
Ooncia 
Onzonilla 
Oseja do Sajambro 
Otero do Escarpizo 
Pajares de los Oteros... 
Palacios del Sil 
Palaciosde la Valduerna 
Paradasoca 
Páramo del Sil 
Perinzanes 
Pobladura PclayoGarcía 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del P á r a m o . . . 
Prado 
Priaranza del Bierzo... 
Prioro 
Puonto Domingo Flórez 
Quintana y Congosto.. 
(Jiiiutana del Castillo. 
(¿uintana del Marco... 
Quii tanilla ile Sumozn. 
Rabanal del Camino . . , 
Uognofa? de A r v ü u . . . 
Reneilu de Valdetuijar., 
Reyero . 
liiaño 
Riego do la Vega 
' Riello ; 
Hiosi'co de Tapia 
Rodieziun 
Uoperuolos dei Páramo 
• Sahelices del Rio 
¡raliagi'in .* 
i ¡rancedu 
) San Emiliano 
; Salamón 
i Saricgos 
San Adrián del Valle . . . 
j San Andrésdcl liabanodo 
j S.Cristóbal la Polantcra 
| San Esteban de Nogales 
] San Esteban de Valduoza 
9 San Justo do la Vega. . 
S San Martin de Moreda.. 
I San Millón losCaballeros 
' San Pedro de Bercianos 
4.032 
2.040 
1.936 
1.202 
2.910 
4.860 
9*4 
4.027 
8.076 
4.693 
1.284 
1.618 
4.202 
1.650 
1.548 
2.202 
3.430 
10.000 
2.016 
3.042 
2.182 
6.000 
4.316 
7.8'..'S 
5.014 
1.820 
1.752 
2.660 
134.460 
2.896 
3.790 
4.408 
4.908 
3.446 
2.736 
1.442 
4.914 
720 
1.838 
3.402 
1.672 
2.902 
6.830 
3.764 
4.938 
2.554 
2.376 
2.450 
2.946 
5.208 
1.508 
4.150 
4.906 
3.418 
1.320 
23.364 
2.158 
3.058 
1.034 
3.982 
2.008 
4.122 
3.056 
4.530 
2.002 
5.082 
3.318 
1.084 
2.756 
1.206 
3.852 
3.960 
4.168 
2.402 
6.062 
2.270 
1.212 
9.200 
2.518 
4.620 
1.710 
2.102 
1.806 
4.138 
3.706 
1.732 
4.632 
7.500 
4.440 
344 
1.174 
504 » 
255 » 
242 » 
150 25 
363 75 
607 50 
123 • 
330 50 
1.009 50 
335 25 
160 50 
202 25 
525 25 
206 25 
193 50 
275 25 
428 75 
770 
327 
380 25 
272 75 
462 
539 50 
987 25 
626 75 
227 50 
219 . 
332 50 
13.446 
362 
473 75 
551 . 
613 50 
430 75 
342 . 
180 25 
35! 
90 
229 75 
432 7 
209 
426 7^  
853 75 
470 50 
617 25 
319 25 
297 . 
306 25 
368 25 
651 
196 
518 75 
613 
427 _ 
165 25 
1.831 
269 75 
382 25 
129 25 
497 
251 
515 25 
382 
566 25 
250 25 
635 
414 75 
135 50 
344 50 
150 75 
481 50 
495 » 
521 , 
300 25 
757 75 
283 75 
154 
677 75 
314 75 
577 50 
213 75 
262 75 
225 75 
517 25 
463 25 
216 50 
579 . 
666 25 
555 > 
43 • 
140 75 
1.008 
510 
484 
300 50 
727 50 
1.215 
246 
662 
2.019 
670 50 
321 
404 50 
1.050 50 
412 50 
389 50 
550 50 
857 50 
1.540 
654 
760 50 
545 50 
924 
1.079 
1.975 
1.253 50 
455 
438 
665 
6.723 
724 
947 50 
1.102 
1.227 50 
861 50 
084 
360 50 
702 
180 
459 50 
865 50-1 
418 
853 50 
1.706 
941 
1.234 50 
638 50 
594 
612 50 
736 50 
1.302 
392 
1.036 
1.226 50; 
854 50 
330 50; 
3.662 »¡ 
539 bO.j 
764 50, 
259 »! 
995 50.' 
502 »!! 
1.030 501 
764 
1.132 50 
500 50 
1.270 50 
829 50 
271 
689 
301 50 
963 
990 
1.042 
600 50 
1.515 50 
567 50 
308 
1.377 50 
029 50 
1.155 
427 50 
525 50 
451.50 
1.034 50 
926 50 
433 
1.158 
1.333 
1.110 
86 
293 50 
5.544 » 
2.805 » 
2.662 » 
1.652 75 
4.001 25 
6.682 50 
1.353 » 
5.619 50 
11.104 50 
5.1)98 75 
1.765 50 
2.224 75 
5.777 75 
2.268 75 
2.131 • 
3.027 75 
4.716 25 
12.310 • 
3.597 » 
4.182 75 
3.000 25 
7.38J » 
5.934 50 
10.8Ü0 25 
6.894 25 
2.502 50 
2.409 ¡> 
3.657 50 
154.629 » 
3.982 » 
5.211 25 
6.06: » 
6.749 » 
4.738 25 
3.762 • 
1.982 75 
5.967 . 
990 » 
2.527 25 
4 760 25 
2.299 » 
4.182 25 
9.389 75 
5.175 50 
6.789 75 
3.511 75 
3.267 » 
3.368 75 
4.050 75 
7.161 • 
2.156 . 
5.704 75 
6.745 75 
4.699 75 
1.815 75 
28.857 » 
2.967 25 
4.204 75 
1.422 25 
5.475 25 
2.761 » 
5.667 75 
4.202 » 
6.228 7o 
2.752 75 
6.987 75 
4.562 25 
1.490 50 
3.789 50 
1.658 25 
5.296 50 
5.445 » 
5.7:U » 
3.302 75 
8.335 25 
3.121 25 
1.674' » 
11.255 25 
3.462 25 
6.352 50 
2.351 25 
2.890 25 
2.483 25 
5.689 75 
5.095 75 
2.381 50 
6.369 » 
9.499 25 
6.105 » 
473 • 
1.614 25 
, rb. 
Santa Colamba Curueño 
Sta. Colomba deSomoza 
Sta.Cristina Val madrigal 
Sauta Elena de Jamuz.. 
Santa María de la Isla.. 
Sauta María de Oi'dás. . . 
Manta María del Páramo 
Sauta Marina del Rey, 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santoveuia laValdoncina 
Sobrado 
Soto y Amio 
Soto d é l a Vega 
Toral de lus Guzmaues. 
Toreuo 
Trabadelo 
Turcia 
Truchas 
Urdíales del Páramo 
Valdetresnu 
Valdefuentes del Páramo 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Val de San Lorenzo... 
Valdesarnario 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de D. Juan. . 
Valverde del Camino.. 
Valverdo Enrique 
Vallecillo 
Vegarienza 
Vegacei'vera 
Vegamiún 
Veg;iquein:jda 
• Ve-a do E' •ilftuareda... 
Vega de Infanzones... 
Vega de Valcarce 
Vegas del Condado. 
ViUabraz 
Villablino de la Ceana.. 
Villacé 
Villadangos 
Villadeeanes 
Villademor de la Vega. 
Villafer 
Villat'rauca del Bierzo.. 
Villamitón 
Villauoruato 
Vülamatidos 
Villainafiún 
VillamartindeD. Sancho 
Villaniogil 
Villamizar 
Villamol 
Villainontán 
Villamoratiel 
Villanueva las Manzanas 
Villaquejida 
Villaquilatnbre 
Villnrejo 
Villares do Orvigo ! 
Villasabariego ! 
Villaselán ] 
Villatnriel 1 
Villayaudre 
Villii'verdc do Arcayos.. 
Viilazala 
Villazauzo 
Zotes del Páramo 
3.174 
4.224 
1.7-4 
3.668 
1.692 
2.120 
3.600 
4.048 
3.306 
4.306 
2.184 
2.452 
4.168 
4.758 
1.628 
5.198 
4.352 
3.388 
5.548 
2.294 
4.170 
1.056 
2.514 
652 
1.945 
3.442 
11.886 
4.602 
3.088 
6.000 
1.788 
722 
4.214 
7.000 
3.702 
842 
956 
3.004 
2.088 
2.572 
3.222 
2.880 
2.11)6 
7.000 
5.900 
1.202 
5.968 
1.308 
2.032 
5.220 
1.738 
1.226 
14.643 
4.680 
868 
1.462 
5.800 
910 
2.664 
2.780 
1.432 
3.064 
1.200 
1.944 
1.942 
3.448 
4.786 
3.110 
3.354 
2.244 
3.620 
2.886 
724 
2.448 
3.624 
2.326 
938. HOÍ) 
396 75 
528 > 
221 75 
458 50 
211 50 
265 » 
305 25 
506 » 
424 50 
538 25 
273 > 
306 50 
521 . 
594 75 
203 50 
649 75 
544 > 
421 > 
693 50 
286 75 
521 25 
132 > 
314 25 
81 50 
286 > 
430 25 
849 . 
57 6 50 
386 . 
469 50 
223 50 
90 25 
526 75 
544 
462 75 
105 25 
119 50 
37 5 50 
261 
321 50 
402 75 
. 360 
274 50 
924 25 
737 50 
150 25 
746 • 
171 . 
254 • 
652 50 
217 -r. 
153 25 
1.220 25 
585 > 
108 50 
isa 75 
429 50 
113 75 
333 » 
347 50 
179 • 
383 % 
150 » 
243 > 
242 75 
431 
59S 25 
388 75 
419 25 
280 50 
452 50 
360 75 
90 50 
306 • 
453 . 
290 75 
106.557 
793 50 
1.056 
443 50 
917 
423 
533 
61(! 
1.012 
849 
1.076 50 
546 
613 
1.042 
1.189 50 
407 . 
1.299 5C 
i.088 • 
842 i 
1.387 » 
Ei73 50 
1.042 50 
264 
628 50 
163 
572 
8fil 50 
1.698 
1.153 
772 
939 
447 
180 50 
1.053 50 
1.088 
925 50 
210 50! 
239 
751 »¡ 
522 • 
643 »! 
805 50 
• 720 »: 
549 >! 
1.848 50 
1.475 »• 
300 50. 
1.492 50: 
342 » 
508 •! 
1.305 >< 
434 50 
306 so: 
2.440 50', 
1 170 
217 
365 50¡ 
859 
227 50 
666 
695 
358 
766 
300 
486 
48¡ 
862 
.H'O 50 
777 501 
838 50:¡ 
561 « i l 
900 » i i 
721 50,1 
181 . ¡ I 
612 »[; 
906 »;> 
581 50,1 
50 
4.364 25 
5.808 > 
2.439 25 
5.043 50 
2.326 50 
2.918 > 
4.521 25 
5.566 » 
4.669 50 
5.9¿0 75 
3.003 » 
3.371 50 
5.731 » 
6.542 25 
2.238 50 
7.147 25 
5.984 • 
4.631 » 
7.6^8 50 
3.154 25 
5.733 75 
1.452 » 
3.456 75 
896 50 
2.803 » 
4.733 75 
14.433 » 
6.331 50 
4 246 » 
7.408 50 
2.458 50 
992 75 
5.794 25 
8 632 » 
5.090 25 
1.157 75 
1.314 50 
4.130 50 
2.871 » 
3.536 50 
4.430 25 
3.960 . 
3.019 50 
9.772 75 
8.112 50 
1.652 75 
8.206 50 
1.8'-U » 
2.794 » 
7.177 50 
2.389 75 
1.685 75 
18.303 75 
6.435 » 
1.193 50 
2 .0 ¡0 25 
7.088 50 
1.251 25 
3.663 » 
3.822 50 
1.969 » 
4.213 » 
1.650 » 
2.673 • 
2.670 25 
4.741 » 
6.580 75 
4.276 25 
4.611 75 
3.085 50 
4.972 50 
3.968 25 
905 50 
3.o66 » 
4.983 » 
3.198 25 
A T O N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional de 
Vtllamol 
Xas recaudaciones territorial, in-
dustrial y urbana de este Ayunta-
miento, correspondientes al tercer 
trimestre del corriente año y restos 
de los anteriores, tendrán lugar en 
)a Casa Consistorial del mismo los 
días 12 y 13 de los corrientes, desde 
las ocho de la mañana á las cuatro 
de la tarde, donde podrán los con-
tribuyentes concurrir á satisfacer 
sus cuotas para evitarse de los re-
cargos que en otro caso son consi-
guientes. 
Vdlamol 4 de Febrero de 1897.— 
El Alcalde, Claudio Encina. 
D^Santos del Arbol Campollo, Alcal-
de constitucional de Ouzonilla. 
Hago saber: Que en los dias 11 y 
12 del actual, en los sitios y horas 
de costumbre, se efectuará la co-
branza voluntaria del tercer trimes-
tre de las contribuciones de rústica, 
urbana y subsidio del actual año 
económico; pasudo dicho día, hasta 
el 10 del próximo Marzo, referida co-
branza se efectuará en la casa del 
Alcalde que suscribe, en el pueblo 
de Vilecna. 
Oozouilla 6 de Febrero de 1897.— 
Santos del Arbol. 
Alcaldía constitucional de 
Matanza 
En los días 13 y 14 del corriente, 
de ocho de la mañana A dos do la tar-
de, se verificará la cobranza de con-
tribuciones directas é indirectas de 
este Ayuntamiento correspondien-
tes al tercer trimestre del corriente 
ejercicio. 
Matanza 6 de Febrero de 1897.— 
El Alcalde, Eladio García. 
JUZGADOS 
mines; en treicta y siete pesetas 
cincuenta cént imos . 
6. " Otra,'á los Otoños: linda O. , 
reguero; M. , herederos de Clemente 
Ordás; P., Marqués de Quintanilla, 
y N . , Dorotea Gutiérrez, hace tres 
celemines; en dieciocho pesetas se-
tenta y cinco cént imos . 
7. ' Otra, al Pradillo: linda O., 
Francisco Fernández; M . , camino; 
P., Basilio Martínez; Ñ . , Nicasio 
Martínez, hace un celemín; en siete 
pesetas cincuenta cént imos. 
8. ' Otra, al camino de la Calza-
da: linda O., herederos de Domingo 
Pérez; M. , camino; P., Juan Fer-
nández; N . , Marcelino Martínez, ha-
ce tres celemines; en ocho pesetas 
veinticinco cént imos . 
9. " Otra, al rincón del valle: lin-
da O., campo público; M., herede-
ros de Domingo Pérez; P., Juan 
Fernández, y N . , Manuel Alvarez, 
hace media, fanega; en dieciocho 
pesetas setenta y cinco cént imos. 
10. Otro, a lÉspino: linda O., con 
Manuel Alvarez; M., camino; P., 
Gregorio Cartujo; N . , Antonio Tas-
cón , hace tres heminas; en treinta 
pesetas. 
11. Otra, al Pradillo: linda O., 
reguera; M., Santos de la Fuente; 
P., Gerardo Flórez; N . , madriz, ha-
ce una hemina; en cincuenta y seis 
pesetas veinticinco céntimos. 
12. Otro, á Pollaguua: linda O., 
herederos de Domingo Pérez; M„ 
herederos de Pedro Tascón; P., he-
rederos de Nicolás Martínez; N . , ma-
driz, hace media fanega; en treinta 
pesetas. 
13. Un prado llamado Berzal: 
linda O., Gregorio Cartujo; M. , he-
rederos de Domingo Pérez; P., he-
rederos de Pedro Tascón, hace una 
hemina; en setenta y cinco pesetas. 
14. Una tierra, en Golpejor, en 
las Pedrajosas, hace dos heminas; 
linda O. y N . , Laureano Estébanez; 
! M . , reguera; P., senda de los Gorri-
! nes; en treinta y siete pesetas cin-
1 cuenta cént imos . 
190.318 SO1!].235.784 50 
Lo que esta Administración hoce público por medio de su inserción 
en el presente BOLETÍN OFICIAL para conocimiento do los'Ayuntamientos, 
á fio de que inmediatamouto procedan á la formación de los respectivos 
expedientes do arriendo en la forma que dispone el Ueglameuto de Consu-
mos de 30 de Aeosto último, y de las que oportunamente so les comuni-
quen por esta Oficina, dando cuenta á la misma por medio de acta certifi-
cada eu papel correspondiente del medio acordado para cubrir el cupo que 
á cada Corporación municipal queda asigeado. 
León 5 do Febrero de 1897.—El Administrador de Hacienda, Pascual 
Sierr:;. 
D. Federico Blanco Olea, Juez mu-
nicipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que pura pago de 
doscientos tres pesetas cincuenta 
céntimos y costos á que ha sido 
condenado Prudencio Gutiérrez, ve-
cino de Vaklefresuo, en juicio ver-
bal que le promovió D. Antonio 
Arrióla, so sacan asegunda pública 
subasta, con la rebaja de ley, las 
fincas siguientes: 
1. " Una era, en término de Val--
defresuo, á las de abajo: linda O., 
con herederos do Domingo Pérez; 
M., los mismos; P , Nicasio Martí-
nez, y N. , caminu, hace una hemi-
na; sale á subasta por cincuenta y 
seis pesetas veinticinco céntimos. 
2. " Una tierra, al mismo sitio: 
linda O., con Dorotea Gutiérrez; M. , 
camino; P., herederos de Domingo 
I'évez, y N . . Santiago Salas, hace 
uiediu fauiiga; en veintiocho pese-
tas catorce céntimos. 
3. ' Otro, á Trellaguna: linda O., 
Juan Fernández; M. y P., Dorotea 
Uuliérrez; N . , madriz, hace una 
hemiuo;en treinta y siete pesetas 
cincuenta cént imos . 
4. " Otra, al Huertico: linda O., 
con Dorotea Uutiérrcz; M., con Ci-
priano R o d r í g u e z ; P., Jerónimo 
Fuertes; N . , madriz, hace tres cele-
mines; eu treinta y siete pesetas 
ochenta y ocho cént imos . 
5. " Otra, ¡i Treilaguua: linda O., 
Felipe Vaca, M., madriz; P., Basilio 
Martínez; N . , senda, hace tres cele-
| 15. Otra, tras las Huertonas, de 
1 nnahemina: linda O., otra de Vic-
; toriano Estébanez; M., Juan García; 
\ P., otra de Laureano Estébanez, y 
' N . , huerto do Monuely Basilio Prie-
I to; en dieciocho pesetas setenta y 
.' cinco cént imos. 
! 16. Otra, al Escobaron, de una 
! hemina: linda O., otra de Juan 
j Fernández; M. , de Alejandra Alon-
i so; P., otra de Serafín do Robles, y 
N . , camino de Valdefresno: en vein-
tidós pesetas cincuenta cént imos . 
El remate tendrá lugar eu la sala 
do audiencia do este Juzgado á las 
once de la mañana del di» quince 
de los corrientes, no admitiéndose 
posturas qne no cubran los dos ter-
ceras partes del tipo indicado y sin 
que los licitadores coiisignen''pre-
viamento el diez por ciento de su 
importo. No constan títulos. 
Dado en León á cuatro de Febrero 
de mil ochocientos noventa y siete. 
—Federico Blanco Olea.—Ante mi, 
Enrique Zotes. 
ASFÑOÍOS PAUTIUULAUIiS 
Se vende un pollino semental de 
tres años de edad, alzada siete cuar-
tas, polo negro. Dará ruzón su due-
ño Pedro Chico ea Vallecillo. 
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